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Жизнь без интернета в наше время невозможна. Мы привыкли рассказывать о 
своей личной жизни, работе, учебе и друзей в интернет-пространстве. Именно 
поэтому нас не удивляет то, что современный бизнес предпочитает рекламу в 
интернете. Где целевая аудитория, там тратятся деньги на ее привлечение. 
Интернет реклама является мощным орудием формирования общественного 
мнения, потому что проникает во все сферы нашей жизни. 
Тенденции роста конкурентной борьбы отечественных предприятий за 
рынки сбыта существенно повысили роль маркетингового менеджмента в 
обеспечении их стабильного функционирования. Для прогнозирования 
экономических результатов маркетинговых мероприятий широко используются 
экономико-математические модели.   
Общая проблема повышения эффективности маркетингового менеджмента 
заключается в необходимости разработки и целенаправленного применения 
современных моделей и методов управления маркетингом, способных 
существенно повысить эффективность сбытовой деятельности предприятий и 
обеспечить им достижения конкурентных преимуществ на рынке. 
Проблемам разработки маркетинговых стратегий с применением экономико-
математических моделей посвящены труды многих зарубежных и отечественных 
ученых. В тоже время, анализ исследований и научных публикаций, посвященных 
проблемам маркетингового менеджмента, показывает, что вопросы организации 
управления товарным предложением освещены недостаточно, даже на 
методологическом уровне. Для анализа маркетинговой деятельности предприятия, 
выявление наиболее приемлемых для конкретных предприятий подходов к 
маркетинговому планированию, а также оптимизации структуры и параметров их 
маркетинговых мероприятий представляет интерес рассмотрение управления 
маркетинговым комплексом предприятия с кибернетических позиций. По своей 
сути кибернетический подход выступает как общая методология исследования и 
усовершенствования информационных процессов функционирования различных 
систем, включая процессы принятия решений в организационных система. 
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В маркетинге знания, полученные в других научных отраслях, дополняются 
конкретными маркетинговыми знаниями и формируются в совокупную систему 
знаний, используемую при решении конкретных маркетинговых задач. 
Например, маркетинг изучает человеческое поведение и стремится 
объяснить отношения, возникающие в процессе обмена. Но изучением 
человеческого поведения прежде всего занимается психология. Применение в 
маркетинге знаний психологии помогает лучше понять поведение потребителей и 
менеджеров. 
Маркетинг тесно связан с другими дисциплинами, прежде всего с 
общественными. Исторические научные корни маркетинга лежат в классической 
экономической теории. 
Вопросам использования интернет-маркетинга в деятельности 
современных предприятий посвящены научные труды таких учених как: И. 
Ашманов, А. Басов, Ф. Вирин, А. Иванов, Алан Купер, Джерри Ледфорд, Мэри 
Тайлер, В. Холмогоров и др. Однако часть вопросов, связанных с влиянием 
конкретных инструментов интернет-маркетинга на развитие деятельности 
предприятий изучена недостаточно и требует более глубокого рассмотрения. 
Актуальность работы состоит в том, что выбранный для анализа бизнес в 
ближайшее время планирует запускать новую услугу на рынок. Соответственно, 
написанная работа может помочь в продвижении новой услуги и выборе канала 
продвижения.  
Целью работы является прогнозирование продаж новой услуги интернет-
агентства с помощью таргетированной рекламы в социальных сетях. 
Задачей работы является моделирование потенциальных клиентов при заказе 
услуги. При условии, что срок действия услуги конечный и клиент совершит 
повторную покупку. 
Объектом исследования является агентство интернет-маркетинга Inweb. 
Предметом исследования выступает модель Басса.  
Для создания модели использован ведущий инструмент имитационного 
моделирования для бизнеса iThink. 
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Информационной базой исследования послужили научные труды 
отечественных и зарубежных ученых-экономистов, периодическая литература, 































1. Раскрыты основные теоретические вопросы относительно экономической 
сущности маркетинга — приведены различные термины маркетинга, 
которые формировались и изменялись по наполнению в зависимости от 
времени и обстоятельств формирования науки; описаны функции маркетинга 
и его составляющие. Поскольку эффективный маркетинг является жизненно 
необходимым условием успеха любой организации, он стал неотъемлемой 
частью современного мира. 
2. В дипломной работе рассмотрены и классифицированы основные 
составные части интернет-маркетинга: исследования рынка, создание и 
использование сайта компании; использование в целях распространения 
рекламной информации социальных сетей и вирусного маркетинга. 
3. Проанализирована эффективность использования инструментов интернет-
маркетинга в работе бизнеса: SEO, PPC, e-mail, медийная реклама и реклама 
в социальных сетях. 
4. Разработана модель прогнозирования продаж на основе модели Басса в 
среде iThink. Она предназначена для прогнозирования продаж и, 
соответственно, прибыли агентства при выведении на рынок новой услуги. 
5. По итогам эксперимента можно сделать вывод о том, что при условии 
сезонности и вывода новой услуги на рынок, агентство получит новых 
клиентов. Максимальное их количество приходится на летние месяцы и в 
декабре. Агентство заработает комиссию 6000 гривен/месяц за работу с 
каждым клиентом. Клиент потратит плюс от 4000 гривен до 6000 гривен за 
оплату пользования сервисом рассылки. Стоимость привлечения одного 
клиента для агентства составит от 350-650 гривен.  
6. При желании агентства получить большую прибыль за счет выведения на 
рынок новой услуги и желании вернуть вложенные инвестиции, они могут 
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увеличить рекламный бюджет для таргетированной рекламы. Это позволит 
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